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滋賀医科大学医学部附属病院禁煙外来の活動報告 
 





滋賀医科大学医学部附属病院生活習慣病センターの取り組みの一貫として 2004 年 11 月より自由診療として禁煙外来が開設
され、禁煙支援が実施されている。今回、禁煙外来の 2004 年 11 月から 2006 年 10 月までの活動状況及び禁煙指導終了時の禁
煙成功率、禁煙成功に影響を及ぼす要因について検討したのでここに報告する。禁煙外来受診者 52 名のうち、35 名が自由診
療を開始し、現在のところ 24 名が禁煙指導を終了した。そのうち、禁煙指導終了時に禁煙成功できた者は 13 名であり、禁煙
成功率は 54.2%であった。一方、禁煙不成功の理由で最も多かったものは受診中断であり、不成功者の約半数を占めていた。




































   ・問診 
・計測 
   ・禁煙外来での診療についての説明 
   
      禁煙の意志なし 
      自由診療への同意なし 
      禁煙指導で原疾患悪化のおそれあり 
 
【禁煙支援】2-3ヶ月間の継続支援 
   ・行動医学に基づいたカウンセリング 
・ニコチン代替療法 







  ・手紙の郵送(1、3、6、12ヶ月時) 
図1. 禁煙外来の流れ 
滋賀医科大学医学部附属病院禁煙外来の活動報告 



















































































禁煙外来受診者 52 名のうち、35 名が自由診療を開
始した。そのうち 24 名が禁煙指導を終了し、11 名は
現在指導継続中である。禁煙指導を終了した24名のう
ち、禁煙指導終了時に禁煙成功できた者は13名であり、
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た(70.6% v.s. 14.3%, p=.02）。年齢、性別、ニコチネル
TTSの副作用出現の有無については、禁煙成功率に有
意な差は見られなかった（p=.39, p=.63, p=.30）。 
禁煙指導終了及び禁煙指導実施中の35名のうち、32














 禁煙回数；回 1.8±1.1 
禁煙の準備性 無関心期 10(19.2) 
       関心期 10(19.2) 
       準備期 32(61.5) 
ニコチン依存度 低度 9(17.3) 
        中程度 30(57.7) 








 受診中も喫煙継続 2名  
 受診中に再喫煙 3名 














  禁煙成功率:人(%) 
年齢  
 65歳未満(n=13) 6(46.2) 
 65歳以上(n=11) 7(63.6) 
性別  
 男性(n=19) 11(57.9) 
 女性(n=5) 2(40.0) 
1日の喫煙本数  
 30本未満(n=18) 13(72.2) 
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